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INTRODUCCION 
En la orientación de procesos de enseñanza-aprendizaje se 
encuentran tres componentes o fases importantes: 
 La planificación, 
 La ejecución o desarrollo de lo planificado, y 
 La evaluación y autoevaluación permanente del proceso. 
En el desarrollo del módulo instruccional anterior usted tuvo la 
oportunidad de estudiar a fondo el aprendizaje, la comunicación y el 
enfoque de sistemas y sus implicaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
En particular, dentro de las teorías de aprendizaje, se trabajó en algún 
detalle el punto de vista de R. Gagné-acerca del aprendizaje y memoria 
basados en el procesamiento de la información. 
En la planificación y en el desarrollo de lo planificado (o sea. en la 
realización propiamente dicha el proceso de ensenanza-aprendizaje) 
juega un papel determinante. desde la perspectiva de Gagné, el 
concepto de eventos de instrucción. 
Los eventos instruccionales o didácticos son los diferentes momentos, 
acontecimientos o etapas de la instrucción que deben ocurrir en el acto 
pedagógico referido a una lección o sesión de enseñanza-aprendizaje.  
El desarrollo de esta guia le permitirá planificar y realizar sesiones de 
enseñanza-aprendizaje en función de los eventos seleccionados. 
 
 
META INSTRUCCIONAL 
Realizar sesiones de enseñanza-aprendizaje en función de los eventos 
seleccionados, teniendo en cuenta el plan de mejoramiento individual y 
utilizando la técnica de la micro- enseñanza. 
SUBMETAS 
1 — Explicar los conceptos: evento de instrucción y proceso de 
aprendizaje, desde el punto de vista de R. Gagné; 
2 — Relacionar eventos de la instrucción con procesos del aprendizaje; 
3 — Planificar los eventos de instrucción de una sesión de micro-enseñanza. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1.1 Lea el documento: "Planificación de la lección" tomado de GAGNE, 
Robert "Principios básicos del aprendizaje para la instrucción". 
2.1 Observe el video de la micro-experiencia que le permitió elaborar el plan 
de mejoramiento. Identifique cada uno de los eventos que están presentes 
en la práctica que realizó ¿Cuáles eventos no están presentes? Registre sus 
observaciones y conclusiones. 
2.2 Conforme subgrupos de discusión no mayores de tres personas. 
Observe y analice el video de sus compañeros, identificando los eventos 
instruccionales presentes en dichas prácticas y los que no fueron tomados en 
cuenta. Discuta las observaciones y conclusiones a que llegó individualmente 
con el resto de sus compañeros. Realice a dichas conclusiones los ajustes 
que considere necesarios. 
2.3 Lea el documento "Enseñanza por Transferencia", tomado de: 
WOOLFLOK, A.E., McCUNE, L. "Psicología de la Educación para 
docentes". 
3.1 Planifique una sesión completa de enseñanza-aprendizaje sobre un 
tema del plan de formación de su área con duración máxima de 15 
minutos y para un grupo de alumnos no mayor de 10. 
 
 
 
 
Considere los siguientes puntos claves en la planificación: 
- Tipos de capacidades que desea que aprendan los alumnos (información 
verbal, habilidades intelectuales, destrezas motoras, actitudes y estrategias 
cognitivas). 
- Metas y objetivos instruccionales y Eventos seleccionados. 
Focalice su atención en aquellos eventos instruccionales que no estuvieron 
presentes en la primera práctica. 
4.1 Ejecute la micro-experiencia de enseñanza-aprendizaje previamente 
planificada por usted. La sesión se filmará en video-tape. 
4.2 Observe y analice individualmente el video-tape. Contraste su planificación 
con lo observado en el video de acuerdo con los puntos clave en la planificación, 
Utilice la guia de observación que le entregará el docente, ¿Sobre que puntos 
dela planificación encuentra dificultades? ¿Qué eventos instruccionales planificó 
y no aparecieron en la práctica? Registre sus conclusiones. 
 
EVALUACION 
Se considera aprobada la guía si se realizan satisfactoriamente las actividades 
de aprendizaje planteadas en la guía. 
El criterio “Satisfactoriamente” se refiere en este caso a que cada actividad es 
aprobada en la medida en que se realizan las acciones previstas, se responde a 
todas las preguntas correctamente, se consideran los puntos claves en cada una 
de las actividades previstas. 
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PLANIFICACION DE LA LECCION 
Tomado de GAGNE, Robert M., Principios 
básicos del aprendizaje para la Instruccíón. 
Una vez que los temas y subtemas se han identificado y colocado en una 
secuencia lógica, la planeación de la instrucción puede proceder a dedicarse a la 
unidad individual de enseñanza, que nosotros denominaremos lección. La 
lección se planea con frecuencia para tiempo de un período de clase, es decir, 
cuarenta y cinco o cincuenta minutos. No obstante, una lección también se 
puede planear como un proyecto para el alumno, que él lleve a cabo en un lapso 
de varias horas a lo largo de un período más prolongado: días o semanas. O 
bien, una lección puede constituir un solo “ejercicio” de laboratorio que habrá de 
emprender una pareja de alumnos o un pequeño grupo y que se prolongará a lo 
largo de varios períodos de clase. Sea cual fuere su duración, una lección tiene 
un solo objetivo fundamental como su resultado esperado. Esto quiere decir que 
la lección tipica se puede identificar diciendo que tiene un objetivo primordial 
para el aprendizaje que cae dentro de uno de los tipos de información verbal, 
habilidad intelectual, estrategia cognoscitiva, actitud o habilidad motriz. 
Es preciso observar que aunque un objetivo, primordial identifica a una lección, 
generalmente existe también más de un objetivo secundario, Por ejemplo, 
cuando una habilidad intelectual como la de “escribir un párrafo unificado” 
constituye el objetivo primordial, la misma lección puede prestar atención, 
asimismo, a una actitud como la de “preferir la lectura de párrafos propios que 
presenten unidad". 
La instrucción práctica muy raras veces consta de un solo evento del aprendizaje 
o de un solo tipo de resultado del aprendizaje. 
LOS EVENTOS DE UNA LECCIÓN 
La planeación de una lección está constituida principalmente por la 
preocupación de garantizar que cada uno de los procesos del aprendizaje haya 
recibido el apoyo óptimo de eventos externos. Es preciso tener en mente el 
resultado esperado para el aprendizaje (véase gráfica l) y las condiciones 
especiales que cada uno requiere. En un sentido mas particular, sin embargo, es 
preciso prestar atención a la serie de eventos externos que pueden ejercer 
influencia sobre los diversos procesos del aprendizaje. Los eventos que se 
habrán de describir en los siguientes párrafos siguen ese bosquejo de los 
procesos del aprendizaje. Los eventos de la lección se producen 
aproximadamente en el orden descrito aquí, aunque no se consideran que este 
orden sea inviolable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Activación de la motivación. Las condiciones internas del 
aprendizaje involucradas en la etapa de motivación surgen en parte 
debido a las expectativas perdurables que se acumulan en la memoria 
del estudiante. Con frecuencia se hace referencia a ellas diciendo 
simplemente que son motivos. Existen muchas clases de motivos: 
exigencias fundamenta les como la necesidad de alimento; motivos 
sociales tales como el deseo de aceptación social, prestigio y afecto; 
motivos personales como la curiosidad y el deseo de poder o dominio. 
Sin embargo,  una gran cantidad de motivos diferentes pueden jugar un 
papel en el aprendizaje en cualquier ocasión en particular, El descubrir lo 
que son y ponerlas en marcha constituye una labor importante que el 
maestro debe de emprender en la planeación de una lección. (Figura l). 
 
Los eventos iniciales de una lección con frecuencia se proyectan para 
volver a despertar estados de motivación en el estudiante. La 
introducción a una lección con frecuencia logra esto "apelando al interés 
del alumno". Una lección de ciencias sobre el uso del microscopio puede 
introducirse en términos de la “detección de indicios" Esta manera de 
abordar la materia apelaría a la curiosidad del alumno, y a su deseo de 
recibir aprobación social que se origina en su conocimiento de que el 
detective es una persona admirada por su habil1dad. O bien, se puede 
presentar una lección de literatura inglesa mediante una comunicación 
que explique que el personaje principal en la historia corta que se va a 
leer está tratando de resolver un problema sicológico personal, apelando 
así al deseo del estudiante de desarrollar una “buena personalidad". 
Obviamente, existe un sinnúmero de maneras de despertar el interés y 
una gran cantidad de motivos a los que se puede recurrir. El maestro 
eficaz por lo general adquiere una destreza considerable para idear 
maneras de hacer que la instrucción sea “pertinente” a los intereses del 
estudiante. 
2. Informar al estudiante del objetivo. El segundo componente de los 
eventos motivadores lo constituye el establecimiento de una expectativa 
relativamente específica de acuerdo con el resultado del aprendizaje. 
Con frecuencia, este resultado más específico debe estar relacionado 
con un estado general de motivación, como cuando se lleva al. 
estudiante a _ percatarse de que el saber cómo identificar un 
microrganismo con un microscopio lo va a capacitar para detectar 
impurezas en el agua. 
Pero más allá de esto, es preciso establecer una expectativa específica 
del resultado del aprendizaje de la lección. Esto generalmente se 
lleva a cabo mediante un conjunto que prevalece a lo largo del 
acto de aprendizaje. El conjunto se puede establece r: cuando el 
maestro, o el libro de texto, comunique al alumno lo que este será capaz 
de hacer cuando el aprendizaje se haya completado. r  
Usando una vez más el ejemplo del microscopio, se le puede decir al 
estudiante que cuando el aprendizaje se haya completado él será capaz 
de identificar varios tipos específicos de microrganismos en el agua de un 
estanque. 
Si se trata de una lección de aritmética, la comunicación para el 
estudiante puede, establecer un conjunto en el que (cuando el 
aprendizaje esté completo), él será capaz de dividir una fracción por 
una fracción; si se trata de una lección de lenguaje, el estudiante 
puede, llegar a darse cuenta de que será capaz de elegir el uso de quién 
y el cuál. 
3. Orientación de la atención. Otro evento de la lección es la 
orientación de la atención hacia los estímulos que constituyen una 
parte inherente de la tarea del aprendizaje. La atención se puede 
orientar mediante comunicaciones simples tales como "observe 
esta serie de números", u "observe el sujeto y el verbo en esta 
oración". Como es natural, este método comúnmente usado parte 
del supuesto de que los estudiantes ya han adquirido hábitos de 
responder a dichas comunicaciones. Los pequeños tal vez no hayan 
adquirido dichos hábitos y, por consiguiente, será preciso que los 
aprendan conforme avance la enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
Si se van a identificar las partes que intervienen en el crecimiento de una 
planta como un objetivo en una lección de ciencia, estas partes se 
pueden esbozar y marcar por separado en un diagrama al cual recurre el 
estudiante mientras realiza sus observaciones (Figura 2). En  e1 
aprendizaje de una regla geométrica tal como la de “los triángulos son 
similares cuando dos de los ángulos de cada uno son iguales”, los 
ángulos de dos triángulos se pueden dibujar de manera que sobresalgan 
en un diagrama, con objeto de atraer la atención hacia ellos. 
 
4. Estimulación de la recordación. Una clase adicional de evento se 
requiere con frecuencia como parte de la instrucción, antes de que tenga 
lugar efectivamente el nuevo aprendizaje. Es preciso que estén 
inmediatamente disponibles en primer plano en la memoria del 
estudiante varias capacidades aprendidas previamente (requisitos 
previos), Se pueden emplear medios diferentes en la enseñanza para 
estimular la recordación y la recuperación de estas entidades 
previamente aprendidas. Se puede decir simplemente, “recuerde que 
aprendió a interpolar valores entre aquellos que aparecen en la escala”; o 
“recuerde lo que significa <<congelar>>” (Figura 3). Las comunicaciones 
de este tipo con frecuencia logran el propósito de hacer accesibles los 
aprendizajes de los requisitos previos en la memoria del estudiante. 
 
En algunas ocasiones, sin embargo, la recordación de las capacidades 
necesarias poder exigir algo más que un simple recordatorio: por 
ejemplo, cuando el aprendizaje previo ha ocurrido con una relativa 
anticipación o cuando no ha habido oportunidades adecuadas para que 
sobrevenga el repaso. En dichos casos, tal vez sea necesario que se 
propicie un evento más elaborado, en el cual los estudiantes 
restablezcan activamente lo que se ha aprendido con anterioridad. 
En una lección cuyo objetivo es el de "lograr que los pronombres 
personales concuerden con los verbos", el maestro puede primero 
al~ 
 
fijar la tarea: "escriban una lista de todos los pronombres 
personales". Después los estudiantes confrontarían esta lista, 
con realimentación por parte del maestro, para garantizar que todos 
habrían recordado plenamente los pronombres y que, por 
consiguiente, estarían listos para proceder con el nuevo 
aprendizaje, o bien, si la lección tenía el objetivo de "clasificar tipos 
de transportación urbana", el maestro podría encontrar 
conveniente el que los estudiantes recordaran la definición de 
una ciudad. Se les podría pedir a los alumnos que "escriban un 
esquema, para demostrar que la definición de una ciudad se 
aplica a … (una ciudad que aparezca en una fotografía aérea)". 
Una vez más, este ejercicio tendría el propósito de garantizar la 
accesibilidad de las capacidades previamente aprendidas. 
 
5. Proporcionar orientación en el aprendizaje. Los eventos que 
integran una parte de la instrucción durante esta etapa del aprendizaje 
pueden recibir la denominación de orientación del aprendizaje. Estos 
eventos se diferencian en su énfasis, de acuerdo con la clase 
particular de objetivo del aprendizaje que se intenta alcanzar. Así pues, si 
el aprendizaje de una información verbal constituye el resultado 
propuesto, la orientación complementaria toma la forma de un contexto 
significativo; si se va a aprender una regla, 10 orientación se puede 
proporcionar por medio de una afirmación verbal que sirva de 
indicación a la 1 secuencia en la cual se vayan a combinar las reglas 
subordinadas; y así sucesivamente. (Figura 4). 
 
La extensión y complejidad de la comunicación o de cualquier otra forma 
de estimulación, varía de acuerdo con algunos factores en la 
situación. Por ejemplo, para un grupo de estudiantes brillantes que 
aplican reglas de aritmética recientemente aprendidas a ejemplos 
expuestos en forma verbal, el maestro tal vez encuentre conveniente 
proporcionar una cantidad mínima de orientación, o eliminarla por 
completo, para hacer resaltar, de esta. manera, el "aprendizaje por 
descubrimiento". Para estudiantes un poco menos capaces, la 
orientación podría tomar la forma de "indicios" o "avisos", que evitan 
con mucho cuidado "revelar la respuesta". Volviendo a una clase 
diferente de aprendizaje (las habilidades motrices), es evidente que la 
orientación se puede centrar en la indicación de la rutina simple 
ejecutiva, como en "tomar la postura adecuada". Sin embargo, se 
ha comprobado que la orientación verbal tiene una aplicación somera 
para las habilidades motrices; el estudiante debe practicar el acto motor. 
 
El propósito del asesoramiento será el de garantizar una forma de 
codificación que capacite al alumno para recuperar más tarde lo que ha 
aprendido y producir algún tipo de actuación. Resulta esencial que se 
incluyan los ejemplos de situaciones, con las que se encontrará 
posteriormente el estudiante y que se convierten en fuentes de 
indicaciones para la recuperación. Así pues, la comunicación 
verbal, conjunto de indicaciones, o diagramas escogidos para 
proporcionar orientación en el aprendizaje no deben elegirse debido a 
sus cualidades lógicas o estéticas, sino porque ayudan al estudiante a 
acumular y recordar aquello que se está aprendiendo. Al proyectar 
este aspecto de la lección, el maestro encontrará de utilidad tener 
firmemente en mente el resultado que se habrá de esperar, es decir, lo 
que el estudiante será capaz de hacer cuando se haya completado el 
aprendizaje. 
 
6. Intensificación de la retención. La planeación de la enseñanza para 
intensificar la retención y la recuperación de aquello que se ha aprendido 
toman la forma de repasos espaciados. El espaciamiento significa exigir 
recordación a intervalos razonables, de un día o más, después del 
aprendizaje inicial, Se acostumbra proporcionar una cantidad de 
ejemplos en los que se pida la aplicación de una capacidad 
recientemente aprendida en forma inmediata después de que se haya 
completado el aprendizaje. El exigir más de dos o tres ejemplos de 
repaso resulta, sin embargo, relativamente ineficaz si los ejemplos se 
llevan a cabo de inmediato (Figura 5). No obstante, la recordación de la 
capacidad aprendida se ve sumamente intensificada cuando se espacian 
ejemplos adicionales a lo largo de períodos de días o semanas después 
del aprendizaje inicial. 
 
oro. 
 
Resulta conveniente que los repasos espaciados incluyan una variedad 
de situaciones. Por ejemplo, si el estudiante ha aprendido 
inicialmente a formar razones en conexión con superficies, los 
ejemplos empleados en los repasos espaciados podrían proyectarse 
para exigir la aplicación de razones de distancia/ tiempo, voltaje/ 
resistencia, y peso/ volumen. Si el estudiante ha aprendido a definir 
"legislativo" en términos del congreso nacional, los ejemplos en los 
repasos espaciados podrían exigir la aplicación de la definición a 
las 7 legislaturas estatales y los concejos municipales. Se ha 
comprobado que la variedad en los ejemplos intensifica la retención, 
supuestamente debido a que capacita al estudiante para adquirir 
indicaciones internas adicionales que puede utilizar para escudriñar su 
memoria. 
7. Fomentar la transferencia del aprendizaje. Al hacer uso de la 
transferencia del aprendizaje, para fomentar un aprendizaje nuevo 
dentro de un curso o materia (transferencia en sentido vertical), 
resulta esencial tomar precauciones para el aprendizaje previo de 
información y habilidades intelectuales exigidas como requisitos previos. 
Por esta razón, una lección puede incluir interrogantes o problemas que 
tengan el doble propósito de: 
1) Tratar de encontrar la presencia de estas capacidades exigidas como 
requisitos previos. 
2) Asegurarse de que están disponibles al momento en la "memoria en 
funciones" del estudiante. Tal vez dichas actividades no siempre 
ocupen mucho tiempo, pero tienen una importancia crítica para hacer 
uso de la ventaja que la transferencia del aprendizaje proporciona a la 
adquisición de nuevas capacidades. 
 
Cuando el objetivo es el de lograr la transferencia del aprendizaje a otros 
campos de estudio o actividad (transferencia lateral), el apoyo se brinda 
por medio de una variedad de ejemplos y situaciones (Figura 6). En gran 
parte, la transferencia de tipo lateral parece depender de la eficacia de la 
investigación en la memoria y la recuperación que lleva a cabo e1 
estudiante cuando confronta nuevas situaciones a las que se deben 
aplicar capacidades previamente aprendidas. De acuerdo con esto, el 
fomento de la transferencia se produce mediante la instrucción que 
proporciona nuevas tareas al estudiante, espaciadas en tiempo, y que 
exigen el uso de aquello que se ha aprendido con anterioridad. Con 
frecuencia, estas nuevas tareas toman la forma de situaciones de 
resolución de problemas: emprender un proyecto, redactar un ensayo, 
resolver un dilema matemático, planear una investigación sobre un 
fenómeno natural. 
8. Producir la actuación, proporcionar realimentación. La ocasión en 
la que se produce la actuación que representa el resultado del 
aprendizaje puede tener lugar, como es natural,  un evento inicial que 
precede a una serie de repasos espaciados o tareas de transferencia. 
Por lo general, este evento se concibe como una clase de acción terminal 
para el evento mismo del aprendizaje. 
 
Es importante proporcionar una ocasión para la exhibición de la 
actuación por parte del estudiante. Al haber aprendido, el estudiante 
necesita “demostrar lo que puede hacer”, no solamente para los 
propósitos del maestro, sino para su propio aprendizaje (Figura 7). Es 
necesario que la actuación vaya íntimarnente unida a una realimentación 
informativa, con objeto de que se produzca el fortalecimiento. Si el 
estudiante ha aprendido a localizar una posición en el globo terráqueo en 
términos de latitud y longitud, por ejemplo, se puede producir la actuación 
pidiéndole que encuentre la posición de la ciudad de San Luis. Cuando el 
estudiante informa la latitud y la longitud, se le proporciona 
realimentación para saber si están correctas o hasta que punto lo están, y 
de qué manera difieren delos valores correctos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERACCION SOCIAL EN LA TEORIA Y EL APRENDIZAJE 
Tomado de NÓLKER, Helmut y SCHOENFEL- 
DT, Eberhard, Formación Profesional. 
 
Concepto de motivación, motivación intrínseca y extrínseca, motivación y 
estudio, éxito y fracaso en las experiencias de aprendizaje, 
intensificación del aprendizaje, técnica de motivación. 
 
Concepto de motivación 
La expresión “motivación de aprender o de trabajar”, proveniente dela 
psicología, ha sido usada dentro de la enseñanza, por vez primera, en 
entrenamientos de managers. Luego se incorporó a la discusión didáctica 
general alrededor de la formación profesional. El término motivación es 
muy usual hoy en día. Pareciera estar sobre entendido que hay que 
motivar al estudiante. A pesar del empleo natural de esa expresión, es 
necesario un análisis crítico sobre dos aspectos: qué se entiende por 
"motivación" en la formación profesional y cómo se puede “estimular” al 
estudiante para que aprenda más. 
Analicemos en primer lugar lo que se entiende como tal. En los últimos 
años, “motivación" se ha transformado en un concepto genérico de todos 
aquellos estados y procesos psicológicos que se catalogan como 
“necesidad". "estímulo", “interés” o “vocación” y también como sinónimos 
de "motivos". Por eso, se definen los “motivos" como la razón para una 
conducta determinada. La estructura de los diferentes motivos que se 
encuentran en una persona se denomina "motivación", El concepto de 
motivación, sin embargo, es siempre sólo un proceso mental, ya que no 
se pueden observar en forma directa ni los motivos individuales, ni la 
estructura de su concomitanoia (o de su oposición), sino que hay que 
conformarse con deducciones basadas en  determinadas formas de 
conducta observadas. Esta es la razón por la cual se requiere hacer uso 
prudente de esta expresión. Además que nunca se está seguro en que 
medida la motivación perseguida por el instructor es asimilada por el 
aprendiz. Es decir, que en el concepto “motivación” se incluyen no sólo 
las formas o métodos especiales del instructor tendiente a estimular el 
aprendizaje, sino también la disposición a aprender por parte del alumno. 
En general hay tres tipos diferentes de motivos que impulsan al hombre a 
actuar en determinadas circunstancias: 
 
 
 
 
 
 
— Necesidades físicas (p. ej. hambre, dolor, sexualidad). 
— Tendencia innata a actividad y a conocer_ 
— Formas de conducta adquiridas con una finalidad determinada. 
 
El primer grupo puede ser excluido de nuestro tema, pues en el 
aprendizaje y en el perfeccionamiento profesional no se trata de la 
movilización de instintos biológicos o de relaciones unilaterales entre 
estimulo y reacción. De los otros dos grupos de motivos se denomina 
motivación “intrínseca” a la tendencia innata a actividad y conocimiento. 
Los motivos destinados a lograr una finalidad, p. ej. El aprendizaje de una 
determinada destreza o aptitud para ganar dinero, son calificados como 
motivos “extrínsecos”. En pedagogía existe la tendencia a dar mayor 
significado a la motivación intrínseca. Como no está determinada por un 
fin, pareciera satisfacer en mejor medida a la necesidad humana innata 
de acción y conocimiento. La motivación extrínseca, sin embargo, 
destinada a un determinado fin, es considerada inferior. Una valoración 
de esta índole es absurda, pues no tiene en cuenta por un lado que los 
motivos, intrínsecos o primarios (necesidades, intereses y vocaciones), 
dependen en gran medida de la educación y del origen social y, si bien no 
pueden ser aislados de los otros, conservan su carácter de intrínsecos. 
Por otra parte es dudoso ese menosprecio de los motivos  extrínsecos, 
pues eso significa así mismo una desvalorización de la ambición 
profesional, el interés de lograr una mejor posición y una buena 
remuneración. Por eso, este tipo de motivación puede ser negada sólo 
por quienes no están supeditados a ganar su sustento con un trabajo 
determinado. 
 
La motivación de trabajar y el individuo 
Más importante que la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca, 
es el problema de las causas de la motivación de trabajar; que 
evidentemente difieren mucho según el individuo, ¿Por qué hay entre los 
aprendices unos con mayor y otros con menor motivación de trabajo? 
Para responder a esta pregunta es necesario hacer algunas aclaraciones 
previas. En investigaciones empíricas se ha comprobado que, en todo 
proceso de estudio, hay un factor de suma importancia que podría 
denominarse intensificación. Se da este efecto cuando el aprendiz 
comprueba que sus esfuerzos tienen éxito. Todo aquel que experimenta 
la sensación de éxito, procura repetirla. De esta manera un aprender con 
éxito puede conducir a intensificar la predisposición a aprender. Si ese 
proceso de intensificación recíproca se mantiene suficientemente sin 
perturbación, se produce en la persona una estabilidad en su motivación 
de aprender y trabajar. Esta se basa entonces en una esperanza de éxito 
a largo plazo. 
Lamentablemente, este mecanismo de intensificación puede producir 
también un efecto negativo. Aquel que ha fracasado en sus esfuerzos por 
aprender, esperará también un fracaso cuando comience una tarea 
nueva. Esta expectación negativa dificulta la formación de una 
motivación de aprender, se constituye en una barrera. En este sentido es 
-tanto en sentido negativo como positivo- la motivación de aprender de 
cada persona, el resultado de sus experiencias individuales en el 
aprendizaje. Estos conceptos son resumidos en el gráfico siguiente: 
Como por regla general no hay sólo experiencias positivas o 
negativas, la motivación concreta de aprender es el resultado 
de sopesar la expectativa de éxito y el temor de fracasar. 
Según las experiencias tenidas hasta entonces el resultado será 
una motivación de aprender (de d ife rente  in tensidad) o una 
barrera  para aprender (de d ife rente  magnitud). 
Motivación e instructor 
La comprensión de la forma tal que surgen las motivaciones y las 
barreras en el proceso de aprender obtiene un significado pedagógico 
especial si se tienen en cuenta dos cosas: 
1. Que el surgimiento de una intensificación positiva o negativa, 
es decir una sensación de éxito o fracaso, no es en primer 
lugar resultado de acontecimientos naturales miste riosos, 
sino de los maestros e instructores; 
2. Que los temores a fracasar y las barreras para aprender 
pueden ser reducidas generalmente por medio de condiciones 
favorables de aprendizaje, de la misma manera que son 
"adquiridas" en procesos desfavorables de interacción social. 
En otras palabras: con la organización de las clases y con una 
determinada conducta de interacción entre el maestro o 
instructor y los alumnos, aquel puede influenciar considera-
blemente la motivación de éstos. De esta manera se llega al 
problema del comportamiento estimulante del maestro o 
instructor. Para solucionarlo es necesario considerar diferentes 
puntos de vista: 
 Comportamientos que intensif iquen la disposición a 
aprender.  
 Métodos especiales de motivación del instructor. 
 El estilo de interacción social en el proceso de aprendizaje en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensificación del aprendizaje 
 
Una conducta se intensifica cuando tiene por consecuencia efectos 
agradables. Hay impulsos incentivadores de dos tipos: Materiales 
(sueldo, premios, objetos) y sociales (elogio, reconocimiento, 
dedicación). A su vez es posible intensificar tanto la conducta individual 
como la de grupo. El instructor puede intensificar la conducta de los 
aprendices de diferentes maneras p. ej. 
 
— Por expresiones orales de reconocimiento 
(“es una buena idea"). 
— Por signos no verbales de cordialidad 
(Sonrisa). 
— 7 Por comentarios escritos de conformidad del trabajo 
(Destacar lo positivo). 
— Por otorgamiento de privilegios. 
(Tareas especiales, premios). 
 
Formas de conducta incentivadoras por parte del instructor, son sólo una 
posibilidad dentro de muchas formas de modificación de 
comportamiento. Entre ellas se cuentan también las siguientes técnicas 
de interacción: 
 
— Extinción (ignorar el comportamiento indeseable o las faltas). 
— Condiciones contrariantes (la conducta indeseable está ligada a 
consecuencias desagradables para el aprendiz). 
— Imitación (el instructor mismo procura ser un ejemplo o toma a 
otra persona como ejemplo). 
No hay que olvidarse que el proceder con efecto intensificador de la 
enseñanza es, en la práctica, mucho más difícil de realizar de lo que 
aparenta ser cuando se escribe de él. Al personal docente le resulta difícil 
ignorarla conducta indeseable del aprendiz, pues están acostumbrados a 
intervenir siempre en forma activa, ya que así se les exige real o 
supuestamente (p. ej., por sus superiores, colegas o padres). 
En la relación de aprendizaje está mucho más generalizada la actitud de 
censura, que la conducta cooperativa y motivadora. Así, p. ej., es normal, 
aunque bastante problemático, que el maestro devuelva al alumno sus 
trabajos, ya sean escritos o manuales, destacando los errores cometidos. 
Lo mismo vale para la censura otorgada en presencia de los demás 
alumnos. En esta actitud se parte de la suposición errónea siguiente: si a 
una persona se le hace saber notoriamente que ha cometido un error, 
cambiará inmediatamente y trabajará mucho mejor. Con esta actitud no 
sólo se recarga al alumno anímicamente con la sensación de fracaso, 
sino que se lo pone en una situación sumamente difícil, ya que se espera, 
por un lado, que intensifique la parte positiva de su conducta, que a la 
mejor no ha sido ni siquiera mencionada, y por otro lado, que 
modif ique la conducta negativa resaltada. De esta manera, tanto 
maestro como instructor, logran globalmente lo contrario de lo que es de 
esperar desde el punto de vista pedagógico, ya que sin pensarlo 
acentúan la conducta negativa y los errores. Así el aprendizaje 
significa para el alumno una situación cargada de desilusiones y 
mortificación, de la que procura, aunque sea con pasividad, huir. 
El gráfico siguiente muestra en la parte inferior la conducta que 
acabamos de analizar. En la parte superior se evidencia la 
conducta posit iva del instructor. Dos comportamientos diferentes 
de maestros/ instructores. 
Técnicas de Motivación 
Se plantea la cuestión de saber de qué manera los instructores 
pueden sortear los inconvenientes de la intensificación negativa. Es 
lógico que en primer lugar esté la aplicación consecuente de la 
intensificación de formas positivas de conducta (ya en sus comienzos) 
por medio de elogios o ignorando las formas negativas de 
comportamiento. Además hay una serie de modos de proceder, a 
partir de los cuales, tanto aprendiz como instructor pueden combinar 
una técnica de motivación: 
1. Los objetivos del aprendizaje deben ser unívocos y coherentes. 
Se aumenta la motivación del aprendiz si él sabe cuál es la finalidad de 
sus esfuerzos y si los diferentes pasos del aprendizaje pueden ser 
relacionados con un contexto conocido. 
2. Los objetivos del aprendizaje deben relacionarse con los intereses 
del aprendiz y dejar en claro qué uso podrá hacer de ellos. 
Sería poco original extraer sólo del plan de enseñanza la necesidad de 
las materias a enseñar. Es mucho más estimulante si el aprendiz puede 
hacer uso de sus intereses personales, y comprende de qué manera 
podrá servirse en su vida profesional, o privada, de los conocimientos 
obtenidos. 
3. Tareas de dificultad media y variables. 
Así se posibilita la obtención de sensaciones de éxito. Estableciendo un 
mínimo y un máximo de exigencias, se da a aquellos de menor 
rendimiento la posibilidad de solucionar las tareas, y a los de mayor 
rendimiento, mejores incentivos de aprendizaje 
 
4. Las preguntas deben formularse de manera provocativa. 
 Aquí hay diferentes posibilidades, como p. ej. 
— Sorprender 
— Despertar dudas 
— Crear inseguridad 
— Poner exigencias contradictorias 
— Contradecir 
— Desafiar adoptando actitudes extremas 
5. Estimulación de la actividad independiente del aprendiz. 
La motivación surge raramente en un ambiente de dependencia y 
pasividad. Por eso hay que incluir en el proceso pedagógico etapas 
amplias, en las cuales el aprendiz pueda desenvolverse con 
espontaneidad. Para ello se prestan, la planificación en grupo de las 
clases, trabajo individual y en grupo, trabajo en proyectos, distribución de 
papeles (sketch). 
6. Control del éxito obtenido. 
El control sirve para intensificar la motivación de aprender y se logra: 
— Destacando los elementos positivos de lo aprendido. 
— Comparando detalladamente los elementos logrados con criterios 
de calidad. 
— Destacando los elementos logrados gracias a un esfuerzo 
individual del aprendiz. 
— En intervalos breves, así el aprendiz recuerda bien aún los 
esfuerzos y las dificultades con que se confrontó, antes de 
ocuparse con otras tareas. 
 
Hasta ahora el problema de la motivación ha sido analizado 
aisladamente, porque así se puede examinar mejor este concepto 
difuso. En el proceso práctico de aprendizaje el problema de la 
motivación está integrado, lógicamente, dentro de un complejo 
polifacético, es decir, que hay una serie de otros factores que revisten 
importancia para la motivación como p. ej: 
— Horario de clases 
— Equipamiento de las aulas y talleres 
— Métodos y medios de enseñanza 
— Las formas de entendimiento y las reacciones sociales entre el 
aprendiz y el instructor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
